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Защита коммерческой тайны в  
совместном открытом акционерном обществе  «Коммунарка» 
 
Объем дипломной работы  53 страницы, использованных источников 41.  
Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, ИСТОЧНИКИ, СВЕДЕНИЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАКОН,  ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ, ДОГОВОР-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ. 
Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что категория 
"коммерческая тайна" очень универсальна, она затрагивает деятельность 
практически любого участника хозяйственных отношений. Неправильная 
организация системы защиты коммерческой тайны на предприятии приводит к 
утечке ценной коммерческой информации и как следствие к убыткам. Из этого 
следует, что она  требует внимательного отношения к вопросам сохранности 
коммерческой информации, а также обеспечение конфиденциальности в 
области организации работы по защите коммерческой тайны. 
Цель данной работы – проанализировать организацию системы  защиты 
коммерческой тайны в СОАО «Коммунарка». 
Объектом исследования является совместное открытое акционерное 
общество «Коммунарка». 
Предмет исследования – механизм защиты коммерческой тайны  на 
предприятии. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы: наблюдение, изучение, обобщение, сравнение, анализ, синтез,  
статистический метод.   
Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в том, что они могут быть использованы в процессе 
дальнейшего совершенствования организации работы с документами, которые 
содержат коммерческую тайну. Содержащиеся в работе положения могут быть 
использованы на практике в деятельности службы конфиденциального 
делопроизводства различных предприятий Республики Беларусь. 
В результате исследования получены следующие выводы: 
1. Приведены сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия, 
и порядок их отнесения к коммерческой тайне. 
2. Выявлен алгоритм организации защиты коммерческой тайны на СОАО 
«Коммунарка». 
3. Приведен порядок работы с документами, содержащими коммерческую 
тайну, на СОАО «Коммунарка». 
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 Аб'ём дыпломнай работы 53 старонакі, выкарыстаных крыніц 41. 
 Ключавыя словы: КАМЕРЦЫЙНАЯ ТАЙНА, КРЫНІЦЫ, ЗВЕСТКІ, 
АДКАЗНАСЦЬ, ЗАКОН, ПАЛАЖЭННЕ АБ АХОВЕ КАМЕРЦЫЙНАЙ 
ТАЙНЫ, ДАГАВОР-АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА АБ НЕВЫДАННІ 
КАМЕРЦЫЙНАЙ ТАЙНЫ. 
 Актуальнасць дыпломнай работы абумоўлена тым, што катэгорыя 
"камерцыйная тайна" вельмі універсальная, яна закранае дзейнасць практычна 
любога ўдзельніка гаспадарчых зносін. Няправільная арганізацыя сістэмы 
абароны камерцыйнай тайны на прадпрыемстве прыводзіць да ўцечкі 
каштоўнай камерцыйнай інфармацыі і як следства да страт. З гэтага вынікае, 
што яна патрабуе ўважлівага стаўлення да пытанняў захаванасці камерцыйнай 
інфармацыі, а таксама забеспячэнне прыватнасці ў галіне арганізацыі працы па 
ахране камерцыйнай тайны. 
  Мэта дадзенай работы - прааналізаваць арганізацыю сістэмы ахраны 
камерцыйнай тайны ў СААТ «Камунарка».. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляецца СААТ «Камунарка».  
 Прадмет даследавання - механізм ахраны камерцыйнай тайны на 
прадпрыемстве.  
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
метады: назіранне, вывучэнне, абагульненне,  параўнанне, аналіз, сінтэз, 
статыстычны метад. 
 Тэарэтычная і практычная значнасць вынікаў даследавання 
заключаецца ў тым, што яны могуць быць выкарыстаны ў працэсе далейшага 
ўдасканалення арганізацыі работы з дакументамі, якія змяшчаюць звесткі 
камерцыйнай тайны. Палажэнні, якія змяшчаюцца ў працы могуць быць 
выкарыстаны на практыцы ў дзейнасці службы канфідэнцыйнага справаводства 
розных прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь. 
 У выніку даследавання атрыманы наступныя высновы: 
    1. Прыведзены звесткі, якія складаюць камерцыйную тайну  
прадпрыемства, парадак іх аднясення да камерцыйнай тайны. 
2. Выяўлены алгарытм арганізацыі абароны камерцыйнай тайны на СААТ 
«Камунарка». 
3. Прыведзены парадак працы з дакументамі, якія змяшчаюць 
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The relevance of the degree work is due to the fact that the category of        
"commercial secret" is very universal, it affects the activities of almost any 
participant of economic relations. Improper organization of the system of protection 
of commercial secrets in the enterprise leads to leakage of valuable business 
information and as a consequence of a loss. It follows that it requires careful attention 
to issues of safety of commercial information and ensuring the confidentiality in the 
organization of work for the protection of commercial secrets. 
The purpose of work -  to analyze the organization of the system of protection 
of trade secrets in the OJSC "Kommunarka." 
The оbject of the research is Open joint stock company "Kommunarka." 
The subject of the research - the mechanism of protection of commercial 
secrets of the enterprise. 
Methodological basis of the research constitutes such scientific methods as 
observation, study, generalization, comparison, analysis, synthesis, a statistical 
method. 
Theoretical and practical significance of the results of the study is that they can 
be used in the process of further improving the organization of work with documents 
that contain commercial secrets. Thesis that are contained in the work could be used 
in practice in the operation of the service of confidential paperwork in different 
enterprises of the Republic of Belarus. 
The following conclusions were obtained while conducting a survey: 
1. Contains information that constitutes a trade secret of the enterprise, and the 
order of their classification as a trade secret. 
3. The algorithm identified the organization of trade secret protection for the 
OJSC "Kommunarka." 
4. The order of work with documents containing business secrets at the OJSC 
"Kommunarka." 
 
